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Berichtigung
In dem Artikel von W. Schenkel, Das Tübinger Konkordanz-Programm, in: ZÄS 121, 1994, 
wurde die Abb. 2 auf S. 144 versehentlich unvollständig abgedruckt. Da Abb. 1 und 2 
zusammengehören, wiederholen wir auf den nachfolgenden Seiten beide Abbildungen.
Originalveröffentlichung in: Zeitschrift für ägyptische Sprache und Altertumskunde 122, 1995, S. 91-93
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Abb. 1. Ausschnitt aus der Sargtext-Konkordanz (Darstellung im Druck)
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Abb. 2. Ausschnitt aus der Sargtext-Konkordan^ (Darstellung am Bildschirm)
